







その他のタイトル 〈Articles〉An Adaptation of The Cocktail


































































































９ エリオット、トーマス Ｓ. 福田恆存訳『カクテル・パーティー』福田恆存『福田恆存翻訳全集』第８巻
(文芸春秋、1993年)、631頁。なお、原文は、Eliot, Thomas S. The Cocktail Party (London: Faber & Faber,
1958), p. 65。
UNIDENTIFIED GUEST    Yes, I know you would. And for definite reasons
Which I am not prepared to explain to you
I must ask you not to speak of me to her;
And she will not mention me to you.
EDWARD    I promise.
10 エリオット『カクテル・パーティー』、656頁。
原文は、Eliot, The Cocktail Party, p. 110。
EDWARD I’m beginning to feel very sorry for you, Lavinia.
You know, you really are exceptionally unlovable,
And I never quite knew why. I thought it was my fault.
REILLY And now you begin to see, I hope,
How much you have in common. The same isolation.
A man who finds himself incapable of loving.
And a woman who finds that no man can love her.
LAVINIA It seems to me that what we have in common
Might be just enough to make us loathe one another.
















































































































原文は、Eliot, The Cocktail Party, p. 159。
LAVINIA I’m willing to grant that. What struck me, though,
Was that your face showed no surprise or horror
At the way in which she died. I don’t know if you knew her.
I suspect that you did. In any case you knew about her.
Yet I thought your expression was one of… satisfaction!
REILLY Mrs. Chamberlayne, I must be very transparent
Or else you are very perceptive.
JULIA Oh, Henry!
Lavinia is much more observant than you think.
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18 エリオット『カクテル・パーティー』、669頁。
原文は、Eliot, The Cocktail Party, p. 131。
REILLY And when I say to one like her
‘Work out your salvation with diligence’, I do not
understand
What I myself am saying.
19 エリオット『カクテル・パーティー』、684－685頁。
原文は、Eliot, The Cocktail Party, p. 161。
REILLY To lead to death, and, without knowing the end
Yet choose the form of death. We know the death she chose.
I did not know that she would die in this way;
She did not know. So all that I could do
Was to direct her in the way of preparation.
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27 岩淵達治「影響としての海外文学」『国文学解釈と鑑賞』36巻３号(1971年)、40頁。
